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NYAI HJ. MA'RUFAH DAN PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN PUTRI 
SABILUNNAJAH WATU TULIS PRAMBON SIDOARJO 
 
ABSTRAK 
 
Nyai Hj. Ma'rufah merupakan pimpinan Pondok Pesantren Putri Sabilunnajah di 
Watutulis Prambon Sidoarjo. Beliau lahir di Jombang 28 Desember 1938 ditengah-tengah 
keluarga yang taat menjalankan perintah agama. Sejak kecil beliau sudah dibekali dengan 
ilmu agama sehingga menjadi pribadi yang memiliki teladan dan memiliki kepedulian sosial 
dimasyarakat. 
Pondok Pesantren Putri Sabilunnajah didirikan oleh H. Zubairi pada tahun 1960. 
Dalam perkembangannya pada tahun 1976 pimpinan pondok dilanjutkan oleh Hj. Ma'rufah. 
Pondok Pesantren Putri Sabilunnajah pada awalnya berada ditengah-tengah masyarakat yang 
kurang sekali pemahaman keagamaanya. Pondok Pesantren Putri Sabilunnajah memadukan 
pendidikan agama dengan pelajaran umum sesuai dengan kurikulum dari Departemen 
Agama. 
Keikhlasan dan perjuangan dalam mengamalkan ilmu ditambah dengan kepribadian 
Hj. Ma'rufah sebagai pimpinan pondok yang memperkuat keberadaan Pondok Pesantren Putri 
Sabilunnajah ditengah kondisi masyarakat yang masih kurang pemahanan agama. Pada 
perkembangan selanjutnya, pondok Pesantren mengalami perkembangan yang pesat dari segi 
fisik maupun non fisik. Pada akhirnya keberadaan pondok pesantren Sabilunnajah memiliki 
pengaruh yang positif dibidang keagamaan, pendidikan dan sosial budaya masyarakat Desa 
Watu Tulis Prambon Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. 
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